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Glavni cilj ovoga longitudinalnog istra¾ivanja je ispitivanje povezanosti i
utjecaja emocionalne inteligencije kroz komponente odgode zadovoljstva
i prepoznavanje emocija u dobi od „est/sedam godina s agresivnim i prosocijalnim
pona„anjem te sa „kolskim uspjehom Łetiri godine nakon ispitivanja. Takoðer su se
istra¾ivale spolne razlike u odgodi zadovoljstva, prepoznavanju emocija te u prosocijal-
nom i agresivnom pona„anju. Ispitivanje je provedeno 2000./2001. „k. godine na uzorku
od 120 uŁenika, neposredno prije upisa u prvi razred primarnog obrazovanja te na
kraju Łetvrtog razreda 2004./2005. „k. godine. Procjene agresivnog i prosocijalnog
pona„anja dalo je „est razrednih uŁiteljica tih uŁenika. Ukupni rezultati pokazuju da
uspje„nije prepoznavanje emocija na poŁetku „kolovanja rezultira boljim „kolskim us-
pjehom. Uspje„no odgaðanje zadovoljstva sa „est godina rezultira izra¾enijim proso-
cijalnim, manje izra¾enim ukupnim agresivnim pona„anjem te boljim „kolskim uspjehom
iz hrvatskog jezika i matematike Łetiri godine poslije. 'to se tiŁe spolnih razlika, djevoj-
Łice su manje sklone agresivnom, a vi„e prosocijalnom pona„anju u odnosu na djeŁake.
Takoðer su uspje„nije u odgaðanju zadovoljstva. StatistiŁki znaŁajne spolne razlike u
prepoznavanju emocija nisu potvrðene.
KljuŁne rijeŁi: emocionalna inteligencija, odgoda zadovoljstva, prepoznavanje emo-
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1. osnovna „kola Bjelovar, Bjelovar
Uvod
Emocionalna inteligencija Òobjedinjuje emocije i inteligenciju te mi„ljenje
Łini inteligentnimÓ (Mayer i Salovey, 1999., 22). Za„to je emocionalna inte-




njom da je prognoza buduæeg pona„anja na temelju elemenata emocionalne in-
teligencije moguæa jer se dio ¾ivotne uspje„nosti koji se ne mo¾e pripisati ko-
gnitivnoj, a to je oko 80% ¾ivotnih ishoda, mo¾e pripisati emocionalnoj in-
teligenciji. SliŁna se gledi„ta, s manje ili vi„e optimizma, nalaze i kod drugih
autora (Mayer i Salovey, 1999.).
Mnogobrojna istra¾ivanja pokazuju da postoji povezanost izmeðu emocio-
nalne inteligencije i uspjeha u poslu, partnerstva, „kolskog postignuæa te ¾ivot-
nog zadovoljstva (Papiæ, 2003.; Tak„iæ, 1998.) i uopæe, razliŁitih ¾ivotnih ishoda
(Goleman, 2000.; Lopes i sur., 2003.). U nekim je istra¾ivanjima takoðer pro-
naðena veza emocionalne inteligencije s razvitkom socijalnih vje„tina uopæe, a
pogotovo u interpersonalnim odnosima kao „to su brak ili blisko prijateljstvo
(Shutte i sur., 2001.). Spominju se i veze izmeðu nekih dimenzija emocionalne
inteligencije i agresivnog ili prosocijalnog pona„anja, primjerice negativna veza
izmeðu dimenzija prepoznavanja i shvaæanja emocija i psihiŁkog zlostavljanja ili
pozitivna povezanost kontrole i upravljanja emocijama s kvalitetom prijateljskih
odnosa te s kvalitetom odnosa meðu spolovima (Rubin, 1999.; Swift, 2002., sve
prema Mayer i sur., 2004.; Lopes i sur., 2003.).
'kolski ¾ivot je slo¾en i ovisi o nizu interakcija izmeðu njegovih sudionika.
Svrha svakog obrazovnog sustava je zdravo i kvalitetno odrastanje mladih. Za
zdrav socijalni razvitak bitne su socijalne vje„tine suradnje, empatije, tolerancije
te kontrole emocija koje su va¾ne za razvitak prosocijalnog pona„anja i socijalne
prilagoðenosti. Socijalizacija mo¾e iæi u dva smjera, u pozitivne i po¾eljne ob-
like socijalnog pona„anja (prosocijalno pona„anje) te u negativne i nepo¾eljne
oblike socijalnog pona„anja (antisocijalno pona„anje) (Eron i Huesman, 1990.;
Lewis i Miller, 1990., sve prema Kereste„, 2002.). Isti autori takoðer razlikuju
antisocijalno pona„anje od agresivnog i smatraju agresivnost samo jednim od
oblika antisocijalnog pona„anja. Agresivno pona„anje u „kolskoj dobi jedan je
od veæih problema u zapadnim zemljama, ali i u Hrvatskoj (Biliæ i Karloviæ,
2004.; Essau i Conradt, 2006.). 'to se tiŁe razvitka agresivnosti s obzirom na
dob, razvojna istra¾ivanja pokazuju da je osnovno„kolska dob osobito va¾na za
razliŁite intervencijske programe jer se upravo u toj dobi dogaðaju promjene u
naŁinima izra¾avanja agresije i u motivaciji za agresivno pona„anje (Rumpf,
2006.).
Prosocijalno pona„anje je ono pona„anje kojemu je cilj pomoæ drugome ili
Łinjenje neke koristi drugome (Eisenberg i Mussen, 1990., prema Kereste„, 2002.;
2006.). Ono se najŁe„æe smatra suprotnim agresivnom pona„anju. Istra¾ivanja
pokazuju negativnu korelaciju izmeðu tih dviju vrsta pona„anja (Braj„a i sur.,
1991.; Caprara i Pastorelli, 1993.; Eron i Heusmann, 1984., sve prema Kereste„,
2006.; fiu¾ul i sur., 1990.). Intenzitet i vrste prosocijalnog pona„anja mijenjaju
se s dobi. Tako su starija djeca prosocijalnija od mlaðe, pona„aju se altruistiŁnije




od mlaðe, ali mlaða su sklonija tje„enju i ta se prosocijalna aktivnost smanjuje
s dobi. Pomaganje kao vrsta prosocijalne aktivnosti ne mijenja se znatno s od-
rastanjem, dok se dobrotvorni rad poveæava s dobi.
Dosada„nja istra¾ivanja upuæuju i na povezanost emocionalne inteligencije i
„kolskog uspjeha (Ashkanasy i Dasborough, 2003.; Barchard, 2003.; Lam i Kirby,
2002., sve prema Mayer i sur., 2004.; Papiæ, 2003.; Tak„iæ, 1998.). Mo¾e se
pretpostaviti da su razmi„ljanja o utjecaju jo„ nekih, dosad neistra¾enih Łimbe-
nika na „kolski uspjeh, proizi„la iz Łinjenice da kognitivna inteligencija obja„-
njava samo dio varijance „kolskog uspjeha, dok ostatak otpada na motivaciju i
osobine liŁnosti (Cattel, Sealy i Sweny, 1966., prema Babiæ, 2004.). U istra¾ivanju
koje je proveo Tak„iæ (1998.) emocionalna inteligencija poveæala je za 13,5%
postotak varijance „kolskog uspjeha obja„njene opæom inteligencijom. SliŁne
rezultate dobio je i Papiæ (2003.). Autori konstrukta emocionalne inteligencije
Mayer i Salovey (1999.) predviðaju da bi pridonos emocionalne inteligencije bio
oko 10%, dok Goleman (1997.; 2000.) navodi Łak 80% ili 60% kada je rijeŁ o
akademskom postignuæu i uspjehu u poslu.
UŁeniŁka socijalizacija, osobito vr„njaŁka socijalizacija, koja podrazumijeva
sposobnost prosocijalnog pona„anja nasuprot agresivnom pona„anju te uspje„-
nost u stjecanju znanja neki su od najva¾nijih zadataka „kole. Istra¾iti koliko
emocionalna inteligencija ima udjela u unaprjeðivanju rezultata u tim dvama
podruŁjima svakako je smisleno i opravdano. Stoga se ovo istra¾ivanje s obzi-
rom na dob ispitanika, a i populaciju, uklapa u zadaæe buduæih istra¾ivaŁa da bi
se produbila i pro„irila znanja o povezanosti emocionalne inteligencije i razl-
iŁitih ¾ivotnih ishoda koje spominju Mayer i sur. (2004.).
Ovaj se rad zasniva na elementima Golemanovog, Bar-Onovog te Salovey-
-Mayerovog modela emocionalne inteligencije (Bar-On, 1997.; Goleman, 1997.,
2000.; Mayer i Salovey 1999.; Mayer i sur., 2004.; Salovey i Mayer, 1990.). U
samome su radu uporabljeni elementi iz dviju dimenzija/razina ili grana
revidiranog Salovey-Mayerova modela emocionalne inteligencije, i to: razina A,
koja se odnosi na percepciju, procjenu i izra¾avanje emocija (sposobnost iden-
tifikacije emocija kod drugih ljudi, bilo u neposrednom promatranju, bilo kroz
druge oblike (slike, boje, oblici, zvukovi, izgled, elementi neverbalnog i verbal-
nog izra¾avanja) te razina D, koja se odnosi na refleksivnu regulaciju emocija
radi emocionalnog i intelektualnog razvitka (sposobnost da se emocije nauŁe
kontrolirati, tj. sposobnost da se emocije odijele od pona„anja).
Terminolo„ki i koncepcijski ispitivane komponente odgovaraju i pojedinim
elementima tzv. mije„anih modela emocionalne inteligencije. Tako se u Golema-
novu modelu emocionalne (osobne) i dru„tvene kompetencije izrijekom spo-
minje jedna od ispitivanih komponenata, i to u dimenziji samokontrole koja
sadr¾i poddimenzije: savjesnost, prilagodivost, vjerodostojnost, odgodu zado-




voljstva i inovativnost, dok bi se ispitivana komponenta prepoznavanja emocija
mogla pronaæi u dimenziji samosvijesti. 'to se tiŁe Bar-Onovog modela emo-
cionalne inteligencije, dvije ispitivane komponente odgovarale bi onima koje se
u tome modelu odnose na komponente upravljanja emocijama uz elemente kom-
ponente prilagodivosti, emocionalne samosvijesti te interpersonalne komponen-
te. ZakljuŁno, iz koncepcijskog „arenila svih triju modela mo¾e se ustvrditi da
se ispitivala razina prepoznavanja emocija i razina upravljanja emocijama kroz
odgodu impulsa ili trenutaŁnog zadovoljenja ili odgodu reakcije koja æe upravo
omoguæiti dobiti koje osoba procijeni da su joj u odreðenoj situaciji povoljnije.
Cilj i problemi istra¾ivanja
Cilj je ovoga rada odgovoriti na pitanje mo¾e li se na temelju izmjerenih
komponenata emocionalne inteligencije (prepoznavanje emocija i odgoda za-
dovoljstva) u pred„kolskoj dobi ispitanika („est/sedam godina) predvidjeti „kol-
ski uspjeh te agresivno i prosocijalno pona„anje Łetiri godine nakon ispitivanja,
u Łetvrtom razredu osnovne „kole. Iz cilja su proizi„li problemi za istra¾ivanje:
1. ispitati spolne razlike u odgodi zadovoljstva i prepoznavanju emocija u
dobi od „est/sedam godina,
2. ispitati spolne razlike u agresivnom i prosocijalnom pona„anju u dobi od
deset/jedanaest godina,
3. ispitati razlike u prosocijalnom i agresivnom pona„anju u te „kolskom
uspjehu u dobi od deset/jedanaest godina u funkciji odgode zadovoljstva
i prepoznavanja emocija mjerenih u dobi od „est/sedam godina.
Metoda
Ispitanici
U istra¾ivanju su sudjelovali obveznici za upis u prvi razred 1. osnovne „kole
Bjelovar u Bjelovaru „kolske godine 2000./2001. te isti ispitanici, tada uŁenici
Łetvrtog razreda 1. osnovne „kole Bjelovar u Bjelovaru, Łetiri godine nakon
ispitivanja, „kolske, 2004./2005. godine. Ukupan broj ispitanika za koje postoje
podatci u obama navedenim terminima je 120. U ispitivanju je sudjelovalo 6
razrednih uŁiteljica razredne nastave kao procjenjivaŁice uŁeniŁkog prosocijal-
nog i agresivnog pona„anja.
Instrumenti
Test prepoznavanja emocija sastojao se od sliŁica lica sunca na kojima su
prikazane Łetiri osnovne emocije: radost, tuga, ljutnja i strah. Od ispitanika se




tra¾ilo da prepozna i imenuje „to sunce osjeæa na pojedinoj sliŁici. Svaki toŁan
odgovor bodovan je jednim bodom. Test je inspiriran istra¾ivanjima i dokazima
o univerzalnosti temeljnih emocija koje nisu pod utjecajem kulturolo„ko-socijal-
nih elemenata (Ekman, 1997.).
Test odgode zadovoljstva sastavljen je i prilagoðen na temelju longitudinal-
nog istra¾ivanja u Stanfordu (Goleman, 1997.; Shoda i sur., 1990.). Ispitanicima
je reŁeno da prije testiranja mogu uzeti jedan bombon, ali ako se strpe do zavr-
„etka testiranja, mogu uzeti vi„e od jednog bombona. Ako ispitanik uzme bom-
bone nakon testiranja, onda se taj rezultat bilje¾i kao odgoda zadovoljstva, a
uzme li ispitanik bombon prije testiranja, rezultat se bilje¾i kao nemoguænost
odgaðanja zadovoljstva.
Za procjenu uŁeniŁkog agresivnog i prosocijalnog pona„anja od razrednih
uŁiteljica primijenjena je PROS/AG skala (fiu¾ul i sur., 1990.) koja je prilago-
ðena osnovno„kolskoj populaciji ispitanika. Originalni upitnik namijenjen je
primjeni u djeŁjim vrtiæima. U ovome radu upitnik je neznatno promijenjen i
prilagoðen ispitanicima u primarnom obrazovanju, i to u Łesticama u kojima se
tra¾i procjena ispitanikova odnosa prema tuðim igraŁkama. Umjesto njih upo-
rabljen je pojam stvari ili „kolski pribor.
ProcjenjivaŁ na skali od pet stupnjeva procjenjuje uŁestalost prosocijalnog ili
agresivnog pona„anja, s time da je 1 nepostojanje toga pona„anja, a 5 maksi-
malna uŁestalost toga pona„anja. Dio upitnika koji se odnosi na prosocijalno
pona„anje pokriva deset oblika prosocijalnog pona„anja, od konkretnog poma-
ganja do empatije ili suosjeæanja. Dio upitnika koji se odnosi na agresivno po-
na„anje pokriva takoðer deset oblika agresivnog pona„anja, od svaðanja i prko-
„enja do uni„tavanja stvari.
Rezultati iz upitnika agresivnog pona„anja podvrgnuti su faktorskoj analizi
metodom glavnih komponenata s varimax rotacijom. Dobivena su dva faktora s
karakteristiŁnim korijenima veæim od 1, koji su obja„njavali 74,77% varijance.
To su opæa agresivnost i agresivnost prema stvarima. Obje skale imaju zadovo-
ljavajuæe koeficijente pouzdanosti. Cronbachov alfa koeficijent za skalu agre-
sivnosti opæeg tipa iznosi (α = 0,94) dok je ne„to ni¾i za skalu agresivnosti
prema stvarima (α = 0,69).
Faktorska analiza upitnika prosocijalnog pona„anja metodom glavnih
komponenata s varimax rotacijom rezultirala je jednim faktorom koji obja„njava
61,66% varijance. Pouzdanost tipa nutarnje konzistencije (Cronbachov alfa) iz-
nosi iznosi (α = 0,94).





U prvom dijelu istra¾ivanja, provedenom u travnju 2000. godine, primije-
njeni su test prepoznavanja emocija i test odgode zadovoljstva. Ispitanike, „kol-
ske obveznike, individualno je testirala „kolska pedagoginja. Druga faza ispiti-
vanja provedena je u svibnju 2005. godine, a primijenjena je PROS/AG prilago-
ðena skala koju su ispunjavale razredne uŁiteljice. Podatci o uspjehu uŁenika na
kraju Łetvrtog razreda prikupljeni su krajem lipnja 2005. godine na temelju
pedago„ke dokumentacije.
Rezultati
Spolne razlike u prepoznavanju emocija, agresivnom i prosocijalnom
pona„anju te u odgodi zadovoljstva
Za odreðivanje razlika spolnih razlika primijenjen je t-test, a rezultati su
prikazani u Tablici 1.
Tablica 1.
SPOLNE RAZLIKE U PROSOCIJALNOM I AGRESIVNOM PONA'ANJU
I PREPOZNAVANJE EMOCIJA
Iz Tablice je razvidno da se djeŁaci i djevojŁice statistiŁki znaŁajno razlikuju
u svim varijablama osim u prepoznavanju emocija. DjevojŁice su manje agresiv-
ne od djeŁaka, kako u opæoj, tako i u agresivnosti prema stvarima te imaju
izra¾enije prosocijalno pona„anje.
Za odreðivanje spolnih razlika u odgodi zadovoljstva primijenjen je hi-kvadrat
test, a rezultati su prikazani u Tablici 2.
DjevojŁice su bile uspje„nije u odgaðanju zadovoljstva od djeŁaka. Zado-
voljstvo uspijeva odgoditi Łak 83,3% djevojŁica nasuprot 63,6% djeŁaka (χ2 =
5,77, p = ,016).




Razlike u prosocijalnom i agresivnom pona„anju te u „kolskom
uspjehu u dobi od deset/jedanaest godina u funkciji odgode
zadovoljstva i prepoznavanja emocija mjerenih u dobi od „est/sedam
godina
Za odreðivanje razlika izmeðu ispitanika koji su uspjeli prepoznati i imeno-
vati: 0, 1 ili 2 emocije (lo„e prepoznavanje emocija) od onih koji su prepoznali
i imenovali 3 ili 4 emocije (dobro prepoznavanje emocija) primijenjen je t-test,
a rezultati su prikazani u Tablici 3.
Tablica 3.
RAZLIKE IZME—U ISPITANIKA S LO'IM I DOBRIM PREPOZNAVANJEM EMOCIJA
U PROSOCIJALNOM I AGRESIVNOM PONA'ANJU I 'KOLSKOM USPJEHU
Mo¾e se zakljuŁiti da je bolje prepoznavanje emocija takoðer povezano s
boljim opæim „kolskim uspjehom te s boljim uspjehom iz nastavnih predmeta:
matematike, hrvatskog jezika, stranog jezika te prirode i dru„tva.
Za odreðivanje razlika izmeðu ispitanika koji su uspjeli odgoditi zadovolj-
stvo od onih koji nisu primijenjen je t-test, a rezultati su prikazani u Tablici 4.
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RAZLIKE IZME—U ISPITANIKA KOJI SU USPJELI ODGODITI ZADOVOLJSTVO
I ONIH KOJI GA NISU USPJELI ODGODITI U PROSOCIJALNOM
I AGRESIVNOM PONA'ANJU I 'KOLSKOM USPJEHU
Ispitanici koji su uspijevali odgoditi zadovoljstvo u dobi od 6 godina pro-
cijenjeni su kao vi„e prosocijalni te manje agresivni u dobi od 10 godina. Tako-
ðer su imali bolji uspjeh iz matematike i hrvatskog jezika.
Rasprava
Faktorska struktura PROS/AG upitnika, utemeljena na analizi uŁiteljskih
procjena agresivnog pona„anja, u ovome radu je pokazala da se mo¾e govoriti
o dvama Łimbenicima agresivnog pona„anja: o opæem agresivnom pona„anju i
agresivnom pona„anju prema stvarima. Agresivno pona„anje prema stvarima
odnosi se na uni„tavanje i otimanje „kolskog pribora ili drugih stvari koje su u
vlasni„tvu drugog djeteta. Opæe agresivno pona„anje odnosi se na ruganje, sva-
ðanje, guranje, prko„enje, tuŁnjavu, vikanje i izazivanje sukoba s drugom dje-
com. U odreðivanju faktorske strukture originalne PROS/AG skale dobiven je
jedan faktor za agresivno pona„anje (fiu¾ul i sur., 1990.). Buduæi da je ta skala
prilagoðena za osnovno„kolsku dob, postoji vjerojatnost da su se u ovom is-
tra¾ivanju izluŁila dva Łimbenika za agresivno pona„anje zbog specifiŁnosti dje-
Łje dobi u kojemu su procjenjivaŁice (uŁiteljice), za razliku od odgajateljica, vi„e
obraæale pozornost ili su senzibiliziranije za uoŁavanje agresivnih postupaka
prema stvarima druge djece. Naime, za razliku od vrtiæa, u osnovnoj „koli uŁe-
nici donose osobne stvari, ponajprije „kolski i radni pribor: knjige, bilje¾nice,
mape, pribor za pisanje pa se mo¾e pretpostaviti da se dio agresivnih postupaka




usmjerenih prema pojedincu mo¾e manifestirati prema osobnim stvarima poje-
dinca.
Faktorska struktura skale prosocijalnog pona„anja u ovome je radu potvrdila
jednofaktorsku strukturu, kao i u originalnom upitniku (fiu¾ul i sur., 1990.) te se
mo¾e govoriti o jednom faktoru, faktoru prosocijalnog pona„anja.
Navedeni rezultati upuæuju na to da se skale agresivnog i prosocijalnog
pona„anja, s obzirom na pouzdanost i s obzirom na kratkoæu i jednostavnost
primjene, mogu uspje„no primjenjivati za procjenu agresivnog i prosocijalnog
pona„anja uŁenika, polaznika primarnog obrazovanja.
Spolne razlike
U ovom istra¾ivanju djevojŁice su procijenjene manje agresivnim, vi„e pro-
socijalnim te su uspje„nije u odgaðanju zadovoljstva od djeŁaka. Spolne razlike
u prepoznavanju emocija nisu statistiŁki znaŁajne. Istra¾ivanja pokazuju da u
emocionalnoj inteligenciji postoje spolne razlike te da ¾ene obiŁno posti¾u bolje
rezultate nego mu„karci u MSCEIT testovima emocionalne inteligencije (Bra-
ckett i sur., 2004.). Brackett sa suradnicima (2006.) takoðer potvrðuje te rezul-
tate i dokazuje spolne razlike u trima od Łetiriju mjera emocionalne inteligencije.
Te razlike su u veæini sluŁajeva u korist ¾enskog spola, i to u MSCEIT skali, dok
su u nekim elementima samoprocjene zabilje¾eni veæi rezultati za mu„ki spol.
Autori pretpostavljaju da te razlike u korist mu„kog spola le¾e u Łinjenici da su
mu„karci skloni preuveliŁavati, a ¾ene umanjivati svoje sposobnosti.
 U sliŁnom istra¾ivanju na populaciji predadolescenata takoðer nisu dobi-
vene statistiŁki znaŁajne spolne razlike u testu prepoznavanja emocija (Babiæ,
2004.). Iako su neka istra¾ivanja pokazala da je ¾enski spol uspje„niji u Łitanju
neverbalnog pona„anja, ukljuŁujuæi i Łitanje facijalnih ekspresija (Hall, 1984.;
1978., Rosenthal i sur., 1979.; sve prema Brackett i sur., 2006.), s ispitanicima
u ovome radu to nije sluŁaj. Razlozi mogu biti u malom broju kori„tenih emocija
(Łetiri) ili u Łinjenici da je test bio prelagan jer je veæina ispitanika prepoznala
najmanje tri emocije.
Jedna od konstant u psihologijskim istra¾ivanjima su spolne razlike u agre-
sivnom pona„anju: one su jedan od najkonzistentnijih empirijskih psihologijskih
nalaza (Kereste„, 2002.). Za potkrepljivanje takvih razmi„ljanja postoji niz stu-
dija koje dokazuju spolne razlike, kako u agresivnom, tako i u prosocijalnom
pona„anju (Eisenberg i sur., 1999.; Essau i Conradt, 2006.; Juliano i sur., 2006.;
Kereste„, 2002., 2006.; Piko i sur., 2006.; fiu¾ul i sur., 1990.).
U istra¾ivanju o utjecaju agresivnosti na psihosocijalno zdravlje djece od 10
do 15 godina Piko i sur. (2006.) takoðer dokazuju bitne spolne razlike u naŁinu




i koliŁini izra¾avanja agresije: djeŁaci su vi„e zaokupljeni fiziŁkom agresijom, a
manje verbalnom, dok obrnuto vrijedi za djevojŁice. Essau i Conradt (2006.)
tvrde da djeŁaci vi„e oŁituju neprijateljsku agresivnost od djevojŁica, dok kod
instrumentalne agresivnosti nije primijeæena razlika s obzirom na spol. U studiji
s pred„kolcima Juliano i sur. (2006.) istiŁu spolne razlike u fiziŁkoj agresivnosti,
ali ne u relacijskoj agresivnosti.
Larsen i suradnici (2006.) u istra¾ivanju o aleksitimiji i poremeæaju prehrane
istiŁu veliku va¾nost emocionalnih regulacijskih strategija potvrðujuæi spolne
razlike u kvaliteti i naŁinima regulacije emocija u korist ¾enskog spola za koji
tvrde da ima vi„e sposobnosti regulacije emocija i da ih primjenjuju Łe„æe i na
vi„e naŁina od mu„karaca.
Ako se odgaðanje zadovoljstva shvati kao segment uspje„ne strategije up-
ravljanja ili regulacije emocija ili impulsa zbog veæe dobrobiti nakon odgaðanja,
onda su ti rezultati potvrdili istra¾ivanja koja opæenito govore o veæoj sposob-
nosti ¾enskog spola pri ispitivanju Òstrategijske emocionalne inteligencijeÓ (razu-
mijevanje emocija i upravljanje emocijama), i to u podsegmentu upravljanje
emocijama (Brackett i sur., 2004.; 2006.). Razlozi za spomenutu prednost ¾en-
skog spola mogu se pronaæi, uz spomenute razloge, i u fiziologiji ljudskog mo-
zga. Naime, podruŁje ljudskog mozga u kojemu se zbivaju emocionalni procesi
veæe je kod ¾ena nego kod mu„karaca (Gunning-Dixon, Bilker i Gur, 2002.,
prema Brackett i sur., 2004.).
Razlike u prosocijalnom i agresivnom pona„anju te „kolskom uspjehu
u dobi od deset/jedanaest godina u funkciji odgode zadovoljstva
i prepoznavanja emocija mjerenih u dobi od „est/sedam godina
Rezultati ovoga rada uvelike se sla¾u s rezultatima niza studija o utjecaju
emocionalne inteligencije i njezinih dimenzija na agresivno i prosocijalno po-
na„anje te na „kolski uspjeh. Tako se spominju pozitivne korelacije s djeŁjim
prosocijalnim pona„anjem i negativne s agresivnim (Mayer i sur., 2004.; Rubin,
1999., prema Brackett i sur., 2004.), negativne korelacije s uporabom duhanskih
proizvoda, alkohola, ilegalnih droga, nasilja, zlostavljanja te uopæe s raznim
vrstama devijantnog pona„anja (Brackett i sur., 2004.; Brackett i sur., 2006.;
Mayer i sur., 2004.).
Swift (2002., prema Mayer i sur., 2004.) pronalazi negativnu korelaciju iz-
meðu prepoznavanja emocija i psiholo„ke agresije. U svojoj studiji o poveza-
nosti emocionalne inteligencije i interpersonalnih odnosa Lopes i sur. (2003.)
pronalaze njezinu znaŁajnu pozitivnu povezanost s ostvarivanjem kvalitetnih pri-
jateljskih veza, „to svakako pridonosi kvalitetnijoj socijalizaciji. Kao znaŁajan
rezultat studije spominje se i bolji socijalni status i veæa omiljenost kod suprot-




nog spola ispitanika koji imaju visoke rezultate u upravljanju emocijama. Schutte
i sur. (2001.) u svojih sedam studija pronalaze niz znaŁajnih rezultata u kojima
ispitanici s vi„im rezultatima u emocionalnoj inteligenciji u cijelosti imaju kva-
litetnije interpersonalne odnose: od veæih rezultata u iskazivanju empatije, boljeg
samovoðenja, cjelovitijeg razumijevanja tuðih pona„anja, boljeg uoŁavanja situ-
acijskog konteksta, veæu ukljuŁenost i vi„e afektivnosti u socijalnim odnosima,
veæe i izra¾enije zadovoljstvo u braŁnim odnosima, veæu percepciju po¾eljnosti
partnera u odnosima do izra¾enih povezanosti emocionalne inteligencije sa
socijalnim vje„tinama uopæe. ZakljuŁno je gledi„te autora da emocionalna inte-
ligencija pridonosi pobolj„anju interpersonalnih odnosa uopæe. 'to se tiŁe odgo-
de zadovoljstva, istra¾ivanja pokazuju da uspje„no odgaðanje u ranoj dobi daje
veæe socijalne vje„tine, veæu uŁinkovitost na osobnom planu, vi„e samopouzda-
nja, bolje sposobnosti za suoŁavanje sa ¾ivotnim situacijama, uspje„niju soci-
jalizaciju te bolje rezultate u uŁenju i „kolskom uspjehu. Neodgaðanje zado-
voljstva je povezano s izra¾enijim agresivnim i impulzivnim reagiranjem, lo„i-
jom slikom o sebi, ljubomorom i zavisti te slabijim „kolskim uspjehom (Shoda
i sur., 1990.).
Kad je posrijedi „kolski uspjeh, Parker i sur. (2004.; 2004a; 2006.) u nekoliko
istra¾ivanja potvrðuju da je akademski uspjeh povezan s nekoliko dimenzija
emocionalne inteligencije: interpersonalne sposobnosti, adaptibilnost i uprav-
ljanje stresom. Prona„lo se da odreðene varijable emocionalne inteligencije do-
bro diskriminiraju izmeðu akademski uspje„nih i akademski neuspje„nih stude-
nata te da emocionalna inteligencija predviða od 8% do 16% varijance akadem-
skog uspjeha i znaŁajno smanjuje uŁeniŁko ili studentsko odustajanje od „ko-
lovanja. Tak„iæ (1998.) i Papiæ (2003.) takoðer pronalaze manje, ali znaŁajne
pridonose mjera emocionalne inteligencije „kolskom uspjehu. Bolja emocionalna
regulacija olak„ava i sposobnost neovisnog uŁenja novih informacija prezenti-
ranih od uŁitelja. UŁenici sa slabijom emocionalnom regulacijom, tj. sa slabijim
emocionalnim vje„tinama, imaju pote„koæe u uŁenju kako u razrednom okru¾ju,
tako i na individualnim testovima (Graziano i sur., 2007.).
Iako se moglo oŁekivati da æe bolje prepoznavanje i imenovanje emocija u
dobi od „est godina, uz bolji „kolski uspjeh, rezultirati veæim prosocijalnim, a
manje agresivnim pona„anjem, u ovome istra¾ivanju to se nije pokazalo toŁnim.
Obja„njenje se mo¾e pronaæi i u rezultatima nekih istra¾ivanja. Tako Brackett i
sur. (2004.) pokazuju da Òiskustvena emocionalna inteligencijaÓ (prepoznavanje
i imenovanje emocija i kori„tenje emocijama za olak„anje mi„ljenja) te Òstrate-
gijska emocionalna inteligencijaÓ (razumijevanje i upravljanje emocijama), kada
se gledaju odvojeno, razliŁito koreliraju s odreðenim ishodima. Tako, primjerice,
sa socijalnim odnosima koreliraju prve dvije sposobnosti emocija, a druge dvije
ne koreliraju. Uporaba alkohola takoðer je u negativnoj korelaciji, i to samo s




prvim dvjema navedenim sposobnostima emocionalne inteligencije, dok druge
dvije nisu, ili, s druge strane, obrambeni stilovi su povezani sa strategijskom
inteligencijom, ali nisu povezani s prepoznavanjem, imenovanjem i razumije-
vanjem emocija. Pretpostavlja se da i ovo istra¾ivanje pokazuje razliŁite rezul-
tate od rezultata u kojemu su se ispitivale sve mjere emocionalne inteligencije
jer upravo ispituje samo dva segmenta emocionalne inteligencije. Takoðer je
moguæe da je test prepoznavanja i imenovanja emocija bio prelagan jer je veæina
uŁenika prepoznala tri ili Łetiri ponuðene emocije.
PraktiŁne implikacije
Rezultati ovog istra¾ivanja mogu imati znaŁajne praktiŁne implikacije. Ako
je cilj odgoja i obrazovanja u „koli uspje„no socijalizirani uŁenik, prosocijalni
pripadnik vr„njaŁke/razredne skupine sa zadovoljavajuæim akademskim uspje-
hom u skladu sa svojim sposobnostima, onda rezultati u ovoj longitudinalnoj
studiji ukazuju na nekoliko elemenata koji mogu utjecati na ostvarenje toga cilja.
Prvo, sposobnost prepoznavanja temeljnih emocija koje po Salovey-Mayero-
vom Łetverogranom modelu emocionalne inteligencije Łine samu osnovu za dalj-
nju nadgradnju emocionalnih sposobnosti u pred„kolskoj dobi ili na samom po-
Łetku „kolovanja, utjeŁe na va¾ne ¾ivotne ishode u ranijoj „kolskoj dobi. Tako
se bolje prepoznavanje emocija sa „est ili sedam godina mo¾e povezati s boljim
rezultatima u „kolskom uspjehu iz relevantnih nastavnih predmeta te u opæem
uspjehu na kraju Łetvrtog razreda primarnog obrazovanja. Pedago„ke implikacije
mogle bi se odnositi na potrebu ranog, u pred„kolskoj dobi emocionalnog opis-
menjavanja u odnosu na temeljne emocije te na va¾nost uvoðenja nastavnih
sadr¾aja koji bi ciljano razvijali ili poticali njihov razvitak.
Drugo, sposobnost odgaðanja zadovoljstva kao komponente emocionalne
inteligencije u grani upravljanja emocijama, kako u pred„kolskoj, odnosno ranoj
„kolskoj dobi, takoðer utjeŁe na uŁeniŁku socijalizaciju, agresivno i prosocijalno
pona„anje te na „kolski uspjeh. U ovome istra¾ivanju se dokazalo da postoji
razlika u prosocijalnom i agresivnom pona„anju te u „kolskom uspjehu s obzi-
rom na uspje„nost ili neuspje„nost odgaðanja zadovoljstva. Uspje„na odgoda
zadovoljstva u ranom djetinjstvu (u dobi od „est/sedam godina) rezultira boljim
„kolskim uspjehom iz relevantnih nastavnih predmeta (matematika i hrvatski
jezik) te veæim prosocijalnim, a manje agresivnim pona„anjem u Łetvrtom raz-
redu primarnog obrazovanja. Dishion i sur. (1991., prema Essau i Conradt, 2006.)
naveli su uz nekoliko prediktora neuspje„ne i neadekvatne uŁeniŁke socijali-
zacije te antisocijalnog pona„anja, osim nedostatnog roditeljskog nadzora, nepri-
hvaæenost od vr„njaka i „kolski neuspjeh. Ollendick i sur. (1992., prema Essau
i Conradt, 2006.) dokazuju da se na temelju lo„ih socijalnih odnosa s vr„njacima




u ranom i srednjem djetinjstvu mo¾e oŁekivati veæa socijalna neprilagoðenost
ukljuŁujuæi i razne vrste delinkventnog pona„anja u mladenaŁkoj dobi.
Treæe, statistiŁki znaŁajne spolne razlike u agresivnom i prosocijalnom po-
na„anju te u odgaðanju zadovoljstva sa „est/sedam godina, u kojima se pokazala
manja agresivnost, veæe prosocijalno pona„anje te bolje izra¾ena sposobnost
odgaðanja zadovoljstva kod ¾enskog spola u odnosu na mu„ki spol, takoðer
mo¾e implicirati po¾eljne intervencije u odgojno-obrazovni sustav. Mo¾e se, na
temelju takvih spoznaja, intenzivnije senzibilizirati cjelokupno socijalno okru¾je
o rizicima kojima su izlo¾eniji djeŁaci u odnosu na djevojŁice zbog ponajvi„e
kulturolo„ki uvjetovane razlike poimanja emocionalnog razvitka djeŁaka u od-
nosu na djevojŁice. Rezultati ovoga rada govore u prilog eventualnom uvoðenju
elemenata ili cijelih programa socijalno emocionalnog uŁenja pogotovo u
pred„kolskom i rano„kolskom razdoblju te posebice osvje„æivanje kvalitetnije
okolinske emocionalne ukljuŁenosti u svim segmentima u odgoju djeŁaka.
 Na tragu tih razmi„ljanja rezultati ovoga rada mogli bi pridonijeti senzibi-
liziranju pedago„kih praktiŁara, a i kreatora obrazovne politike za „to optimalnije
implementiranje dijela sadr¾aja ili cjelovitih programa koji potiŁu razvitak emo-
cionalnih i socijalnih kompetencija u odgojno-obrazovni kurikulum za „to us-
pje„niju uŁeniŁku socijalizaciju, „to bolji „kolski uspjeh i socijalno po¾eljne
oblike pona„anja.
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The main goal of this longitudinal study is to examine the connection and
the effect of emotional intelligence through the component of delaying
gratification and recognising emotions at the age of six/seven with aggressive and pro-
social behaviour and with school performance four years after the beginning of the
study. Gender differences were also studied in terms of delaying gratification, recognis-
ing emotions and in pro-social and aggressive behaviour. The research was conducted
in the school year 2000/2001 on a sample of 120 pupils, just before they started the first
form of primary education, and at the end of the fourth form in 2004/2005. The assess-
ments of aggressive and pro-social behaviour were given by the six class teachers of
these pupils. The total results show that the more successful recognition of emotions at
the beginning of schooling results in better school performance. The successful delay of
gratification at six years of age results in more prominent pro-social, less prominent
total aggressive behaviour, and better school performance in the subjects of Croatian
and maths four years later. In terms of gender differences, girls are less inclined to be
aggressive and more inclined to pro-social behaviour than boys. They are also more
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successful in delaying gratification. Statistically significant gender differences in recog-
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